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RINGKASAN 
Ikhwan Fajri Asri, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 15 
Mei 2018, Pengolahan dan Transmisi Data pada Alat Deteksi Dini Sudden Cardiac Death 
Menggunakan Mikrokontroler, Dosen Pembimbing: Ponco Siwindarto. 
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan salah penyebab kematian tertinggi setelah 
stroke. Kematian jantung mendadak atau Sudden Cardiac Death (SCD) merupakan suatu 
kondisi kematian yang tak terduga diakibatkan oleh hilangnya fungsi jantung baik 
seseorang tersebut memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak. Banyak cara yang dapat 
dilakukan untuk mengetahui seseorang berpotensi terkena SCD atau tidak, salah satunya 
menggunakan metode Poincare Plot of RR Interval Differences (PORRID). Metode ini 
membutuhkan masukan berupa nilai interval RR yang didapat dari selisih waktu antara dua 
gelombang R yang berdekatan secara terurut waktu agar didapatkan pola yang khas yang 
mengindikasikan bahwa kondisi jantung seseorang tersebut normal atau memiliki kelainan 
jantung.  
Pada penelitian ini, dirancang sebuah sistem yang dapat mengolah sinyal rekaman 
EKG agar didapatkan nilai interval RR. Nilai interval RR diperoleh dari pengeksekusian 
interupsi eksternal pada mikrokontroler Arduino MEGA2560 dengan vector input berupa 
rising edge dari sinyal rekaman EKG. Frekuensi PWM pada perancangan ini adalah 7812,5 
Hz. Sistem akan mencacah sebanyak 7812,5 kali setiap 1 detik atau satu kali cacahan 
membutuhkan waktu 0,0000128 detik untuk mendapatkan nilai interval RR dari sinyal 
rekaman EKG. Nilai interval RR tersebut akan dikirimkan ke database MySQL secara 
wireless menggunakan modul ESP8266. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil berupa nilai interval RR sebanyak 800 
data yang otomatis tersimpan pada micro SD dengan format .*csv dan nama file yang 
berbeda setiap pengambilan datanya berdasarkan waktu dari modul RTC (Real Time 
Clock). Pengiriman 800 data tersebut membutuhkan waktu rata-rata 14 menit 5,2 detik. 
Pengiriman 800 data interval RR dikirim satu-persatu ke database, jika terjadi kegagalan 
pengiriman data maka sistem akan mengirim kembali data tersebut. Oleh karena itu, 
persentase kesalahan pada sistem pentransmisian nya adalah 0%. 
Kata kunci: interval RR, mikrokontroler, transmisi data, database. 
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SUMMARY 
 
Ikhwan Fajri Asri, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering 
Brawijaya University, 15 Mei 2018, Processing and Data Transmission on Early Detection 
device of Sudden Cardiac Death Using Microcontroller, Supervisor: Ponco Siwindarto. 
Coronary Heart Disease (CHD) is one of the leading causes of death after stroke. 
Sudden Cardiac Death (SCD) is an unexpected death condition caused by loss of heart 
function whether the person has a history of heart disease or not. Many ways can be done 
to know someone potentially exposed to SCD or not, one of them using Poincare Plot of 
RR Interval Differences (PORRID) method. This method requires input in the form of RR 
interval values obtained from the time difference between two adjacent R waves in order 
of time that a typical pattern indicates that a person's heart condition is normal or has a 
cardiac abnormality. 
In this research, designed a system that can process ECG recording signal to get the 
value of RR interval. The RR interval value is obtained from the execution of an external 
interrupt on the Arduino MEGA2560 microcontroller with a input vector of a rising edge 
of the ECG recording signal. The frequency of PWM in this design is 7812,5 Hz. The system 
will enumerate as much as 7812.5 times every 1 second or one count of time takes 
0.0000128 seconds to get the RR interval value of the ECG recording signal. The RR 
interval value will be sent to the MySQL database wirelessly using ESP8266 module. 
Based on the results of the research, the results obtained in the form of RR interval 
value as much as 800 data automatically stored in micro SD format .* Csv and different 
file names each data retrieval based on the time of the RTC (Real Time Clock) module. 
Delivery of 800 data requires an average time of 14 minutes 5.2 seconds. Delivery of 800 
RR interval data sent one by one to the database, in case of failure to send data then the 
system will send back the data. Therefore, the percentage of errors in the transmitting 
system is 0%. 
Keywords: RR interval, microcontroller, data transmission, database. 
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